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O presente trabalho tem por objetivo socializar a experiência vivenciada no Estágio Supervisionado 
do Ensino Fundamental, desenvolvido no ano de 2017. O referencial teórico estudado tem 
fundamento na teoria Histórico-Cultural, uma vez que a Proposta Curricular da rede municipal de 
ensino de Criciúma/SC tem como base os pressupostos desta teoria. Nesta perspectiva, para que os 
estudantes se apropriem do conceito em nível teórico, estudou-se a proposição de ensino de 
matemática elaborada por Davýdov e seus colaboradores. Buscou-se desenvolver o conhecimento 
teórico dos conceitos de sistemas de numeração, potenciação e raiz quadrada a partir dos 
pressupostos da teoria Histórico-Cultural. Para isso, fundamentou-se nas tarefas de Davýdov de 
acordo com o estudo de Rosa, Damazio e Silveira (2014) sobre sistemas de numeração e Damazio 
(2006), para o estudo de potenciação, adaptadas para o sexto ano do Ensino Fundamental. O estágio 
supervisionado foi desenvolvido, em uma escola da rede de ensino municipal de Criciúma/SC, com 
a participação de duas turmas de 6º anos, num total de 48 estudantes. Desse modo, iniciou-se o 
estágio com o desenvolvimento dos sistemas de numeração em diversas bases numéricas, a partir 
dos agrupamentos correspondentes a primeira ordem, segunda ordem, n ordens. Na sequência, 
estabeleceu-se a relação entre os sistemas de numeração e o conceito de potenciação com o 
objetivo de evidenciar o sistema conceitual atrelado a estes conceitos matemáticos. Desse modo, o 
expoente um, por exemplo, indica que é a primeira vez que houve um agrupamento na base 
numérica indicada.  Para raiz quadrada, no entanto, estabeleceu-se a relação entre potenciação 
(expoente 2), área do quadrado e medida do lado do quadrado. Evidenciou-se que na resolução das 
tarefas, a maior dificuldade dos estudantes foi a operação de multiplicação. Assim, reafirma-se a 
importância da inter-relação e apropriação de conceitos anteriores para a aprendizagem em níveis 
teóricos dos conceitos matemáticos.  
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